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LA VEGETACIÓN DE LA ALTA MONTAÑA ANDINA
DEL SUR DEL PERÚ
Antonio GALÁN DE MERA, César CÁCERES y Adolfo GONZÁLEZ
RESUMEN. La vegetación de la alta montaña andina del sur del Perú.  El presente artículo es un estudio
fitosociológico de la vegetación de la alta montaña del sur del Perú (departamentos de Arequipa,
Moquegua, Puno y Tacna). En base a la relación existente entre geomorfología, litología, altitud, pisos
bioclimáticos, intervalos de precipitación, descripción bioclimática, y la combinación florística en
determinados biotopos, fueron diferenciadas las comunidades de 9 clases (Anthochloo-Dielsiochloetea,
Calamagrostietea vicunarum, Lantano-Chusqueetea, Lemnetea minoris,  Not holaenetea niveae, Phragmito-
Magnocaricetea, Plantaginetea australis,  Planta gini rigidae-Di.slichietea muscoidis y Potametea). Como
resultado, fueron descritos 2 nuevos órdenes (Calamagrostietalia nitidulae y Salpichroetalia glandulosae),
7 alianzas (Azorello-Festucion, Belloo-Salpichroion, Cha etantherion sphaeroidalis, Cortaderion jubatae,
Fabianimi stephanii, Hypsello-Plantaginion y Nototrich ion obcuneatae), 10 asociaciones (Belloo-
Dissanthelietum, Chersodomo-Valerianetum, Cortaderietuin jubatae, Diplostephio-Parastrephietum,
Dunalio-Baccharidetum, Nototricho-Xenophylletum, Parastrephio-Festucetum, Ranunculetum limoselloidis,
Stuckenietum punensis y Wernerio-Puccinellietum) y 16 subasociaciones y comunidades fragmentarias
(comunidades basales, BC y comunidades derivadas. DC).
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ABSTRACT. The vegetation of the high Andean mountain of Southern Peru. In this paper, a phytosociological
study about the vegetation of the mountain of Southern Peru (Arequipa, Moquegua, Puno and Tacna
departments) is presented. In base of the relation between geomorphology, lithology, altitude, bioclimatic
belts, precipitation intervals, bioclimatic description, and the floristic combination in specific biotopes,
communities of 9 classes (Anthochloo-Dielsiochloetea, Calamagrostietea vicunarum, Lantano-Chusqueetea,
Lemnetea minoris, Not holaenetea niveae, Phragmito-Magnocaricetea, Plantaginetea australis, Plantagini
rigidae-Distichietea muscoidis and Potametea) were differenced. As result, 2 new orders (Calamagrostietalia
nitidulae and Salpichroetalia glandulosae), 7 alliances (Azorello-Festucion, Belloo-Salpichroion,
Chaetantherion sphaeroidalis, Cortaderion jubatae, Fabianion stephan ii, Hypsello-Plantaginion and
Nototrichion obcuneatae), 10 associations (Belloo-Dissanthelietum, Che rsodomo-Valerianetum,
Cortaderietumjubatae, Diplostephio-Parastrephietum, Dunalio-Baccharidetum, Nototricho-Xenophylletum,
Paras . trephio-Fe.s. tucetum, Ranunculetum 1 imoselloidi s, Stuckenietum punensis and We rn e rio-
Puccinellienon) and 16 subassociations and phragmentary communities (basal communities, BC and
derived communities, DC) are described.
Key words. Vegetation, phytosociology, Southern Peru, Andes.
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INTRODUCCIÓN
La vegetación de América Central y del
Sur alberga una gran diversidad de
comunidades vegetales repartidas entre
desiertos y semidesiertos, sabanas, pluvisilvas
y la cordillera de los Andes (Galán de Mera et
al., 2002a). La Cordillera Andina ofrece tipos
de vegetación muy variables a lo largo de sus
7000 Km; desde los Andes tropicales de
Colombia y Venezuela (Sturn y Rangel, 1985;
Berg, 1998) a los Andes con clima templado de
Chile y Argentina (Boelcke et al., 1985). La
vegetación de montaña de los Andes la podemos
dividir en cuatro tipos de formaciones vegetales
(Oberdorfer, 1960; Walter, 1977; Cabrera y
Willink, 1980): 1) El Páramo-donde dominan
gramíneas (Calamagrostis, Festuca) y
compuestas del género Espeletia, 2) La Puna-
con grandes graminales (Calamagrostis,
Festuca) o extensos matorrales (Parastrephia),
3) Desiertos y semidesiertos de alta montaña
con estepas (Stipa, Hordeum, Poa) y caméfitos
(Empetrutn), y 4) La vegetación de la alta
montaña subantártica con matorrales
(Pernettya), graminales (Festuca, Phleum,
Poa) y turberas de Sphagnum (fig. 1). La
montaña andina tropical (con precipitaciones
estivales) se caracteriza por un gradiente de
precipitaciones de norte a sur, siendo máximas
en el páramo. Según Troll (1959) la puna, a su
vez, podemos dividirla en puna húmeda, puna
seca, puna salina y puna desértica.
En el Perú, los datos de Weberbauer (1912,
1945), Rauh (1958), Ferreyra (1960) y Koepcke
(1961) sintetizados por otros autores (Rivas-
Martínez y Tovar, 1982; Sagástegui Alva et
al., 1999; Galán de Mera, 1999; Galán de Mera
et al., 2002a) indican que en este territorio
encontramos elementos del páramo, la puna
húmeda y la puna seca. El páramo penetra
desde el norte hasta el paralelo 8'S (Beltrán et
al., 1999), la puna húmeda se extiende a lo
largo de la Cordillera Andina incluyendo la
cuenca del lago Titicaca hasta los 18,5°S
Figura 1. Pricipales hábitats de la alta montaña
andina: 1- Páramo, 2- Puna húmeda, 3- Puna seca,
4- Desiertos y semidesicrtos con estepas, 5- Alta
montaña subantártica, A- el territorio estudiado y
áreas adyacentes. Main habitats of the high Andean
mounta in: 1- Paranw, 2- Humid ¡'un a, 3- Dry Puna,
4- Deserts and semideserts with steppes, 5- High
subantartic mountain, A- the territory studied and
surroundings.
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(Calderón Urtecho era!., 1965; Navarro, 1997);
y la puna seca ocupa los Andes del sur del
Perú, desde los 14°S, hasta los 23°S ya entre
Bolivia, Chile y Argentina (Seibert, 1996;
Beltrán et a/., 1999; Morrone, 2001).
Los trabajos fitosociológicos sobre la
vegetación de la puna seca son ya numerosos
en Bolivia, Chile y Argentina (Navarro, 1993;
Ruthsatz, 1977, 1993, 1995; Luebert y Gajardo,
2000). Sin embargo, no conocemos ninguna
aportación en este sentido sobre el sur del
Perú, con excepción de las comunidades de las
laderas áridas de las vertientes occidentales
(Galán de Mera y Vicente Orellana, 1996; Galán
de Mera y Gómez Carrión, 2001). En el presente
trabajo, estudiamos la vegetación de la puna
del sur del Perú, entre los departamentos de
Arequipa y Tacna, aportando novedades sobre




El territorio estudiado comprende la alta
montaña de los departamentos de Arequipa
(15,6°S), Moquegua y Tacna (17,5°S), y el
departamento de Puno, desde la frontera de
Tacna hasta la localidad de Mazo Cruz (fig. 1,
fig. 7). Geográficamente se trata de la
continuación hacia el N del altiplano boliviano,
interrumpido por la cuenca del lago Titicaca, y
caracterizado por una enorme cadena volcánica
[Chachani (6075 Misti (5822 Pichu
Pichu (5571 ni), Uhinas (5672 m), Omate (5151
m), Ticsani (5391 m), Tutupaca (5815 ni),
Yucamani (5497 mg coladas de lava más o
menos planas y cuencas endorreicas con salares
mucho más pequeños que los chilenos y
bolivianos. En cuanto a la hidrografía podemos
destacar las lagunas situadas a más de 3000 ni
de altitud. De N a S señalamos Salinas,
Lagunillas, Jucumarim, Ajuachaya, Viscachas,
Suches y Aricota. Los principales ríos que
vierten sus aguas al océano Pacífico son Colea,
Tambo, Moquegua, Locumba, Sama y Caplina.
El relieve volcánico y glacial configuran
la orografía del territorio, con numerosos conos
volcánicos y coladas de lavas de diferentes
edades, sobre todo de origen terciario. También
destacan rocas volcánico-sedimentarias que por
erosión forman valles profundos y
abarrancamientos, y extensas áreas de arenas
volcánicas que constituyen depósitos eólicos
sedimentarios. El relieve glacial aparece
representado por pequeños circos glaciares,
morrenas de carácter frontal que dan lugar a la
formación de lagunas y áreas colmatadas por la
vegetación de las turberas, y abanicos rocosos
y pedregosos resultantes de la erosión glacial y
pluvial. Las involuciones superficiales debidas
a los hielos intermitentes, con pequeños
pedregales dispuestos de forma poligonal y en
pequeños montículos, son comunes en las zonas
más o menos planas. Podemos encontrar más
detalles sobre la geología del territorio en Gerth
(1955)e Instituto de Geología y Minería (1975).
Una aproximación bi °geográfica del






Superprovincia de la Puna
1. Provincia Oruro-Arequipería
Climatología
Los datos de la red de estaciones
meteorológicas del Servicio Nacional de
Meteorología e Hidrología del Perú
(SENAMHI) integrados en modelos climáticos
nos dan una idea aproximada del paralelismo
existente entre el clima y la vegetación. De
acuerdo con el Indice de Humedad Total de
Galán de Mera y Vicente Orellana (2001), los
Andes del sur del Perú presentan un clima
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tropical muy seco correspondiente a la puna
seca. Siguiendo el modelo de Rivas-Martínez
eral. (1988), basado en los intervalos del Indice
de Termicidad (It) y en intervalos de
precipitaciones, el territorio contiene 4
termotipos- mesotropical (470 a 311),
supratropical (310 a 171), orotropical (170 a
50) y criorotropical (< 50)- y tres intervalos de
precipitaciones (mm)- subhúmedo (501 a 900),
seco (301 a 500), semiárido (101 a 300) y árido
(31 a 100). En la tabla 1 representamos los
índices climáticos y la descripción bioclimática
de algunas estaciones meteorológicas del sur
del Perú.
















4436 3,2 11,5 -12,5 22 569 Criorotropical
subhúmedo




















3370 10,4 16,6 0,2 272 319 Supratropical
seco
Puno Capachica
( 15°38' ,69°50' )




3900 5,2 14,7 -14,5 54 694 Orotropical
subhúmeclo
Puno Lagunillas
( 15°46' ,70°40' )
4200 5,9 13,0 -6,0 129 665 Omtropical
subhúmedo
Puno Macusani
( 1403' ,70°26' )








1150 18,8 24,2 3,2 462 4 Mesomediterraneo
ul t rah i perdri do
Tacna Tarata
( 17'28' ,7002' )
3068 11,6 17,6 3,9 331 204 Mesotropical
semiárido
Tabla I. Índices climáticos y descripción bioclimática de algunas estaciones meteorológicas del sur del
Perú. It=(T+M+m)10, T: temperatura media anual (°C), M: temperatura media de las máximas del mes más
frío (°C), m: temperatura media de las mínimas del mes más frío (°C), P: precipitación media anual (mm).
Climatic indices and bioclimatic description of some meteorological stations of Southern Peru.
It=(T+M+m)10, T: mean annual temperature (°C), M: mean highest temperatures of the coldest month, m:
mean lowest temperatures of the coldest month, P: mean annual precipitation (mm).
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Metodología, clasificación y nomenclatura
Los datos de campo fueron tomados entre
los años 1998 y 2001. Se realizaron inventarios
fitosociológicos de acuerdo con el método de
Braun-Blanquet (1964) y las posteriores
aproximaciones de Dierschke (1993) y Kopecky
eta!. (1995) con los conceptos de «comunidad
basal» (BC) y «comunidad derivada» (DC).
Las tablas fitosociológicas obtenidas fueron
comparadas con las referencias de los territorios
más próximos (Gutte, 1980; Rivas-Martínez y
Tovar, 1982; Gutte, 1985; Gutte &
1985; Gutte, 1986; Navarro, 1993; Hensen,
1995; Ruthsatz, 1995; Seibert & Menhofer,
1991; Seibert & Menhofer, 1992; Luebert y
Gajardo, 2000) con el fin de estudiar la
distribución de los sintaxones existentes o de
crear otros nuevos. Asimismo las asignación
de especies «características» o «compañeras»
está basada en publicaciones previas que
abordan la clasificación de la vegetación andina
(Rivas-Martínez y Tovar, 1982; Navarro, 1993;
Seibert, 1993a; Galán de Mera et al., 2002a).
La nomenclatura de los sintáxones sigue
el Código Internacional de Nomenclatura
Fitosociológica (Weber et al., 2000); y la de
los táxones a Brako y Zarucchi (1993), Killeen
et al. (1993) y Jorgensen & León-Yáñez (1999).
La descripción de complejos o series de
vegetación (fig. 7) sigue el concepto
unidireccional de la cabeza de serie propuesto
por Rivas-Martínez (1987), y está basada para
las zonas bajas de los Andes en Galán de Mera
y Gómez Cardón (2001), Galán de Mera et al.
(2002a) y Galán de Mera et al. (2002b). Los
nombres vulgares empleados al designar las
series de vegetación proceden de Soukup (1987)
y Brack Egg (1999).
RESULTADOS
Los resultados han sido ordenados
vegetación andina (Galán de Mera  eta!., 2002a)
de acuerdo con la extensión que alcanzan en el
paisaje, incluyendo al final la más ligada a la
acción antrópica. Dentro de estas formaciones
describimos asociaciones, subasociaciones,
estadías fragmentarios y unidades superiores,
considerando sus características florísticas,
bioclimaticas, composición florística,
distribución geográfica y uso del territorio.
1. Los matorrales («lo/ares»)
(Clase Calamagrostietea vicunarum)
Diplostephio	 tacorensis-Parastrephietum
lepidophyllae Galán de Mera, Cáceres y González
ass. nova
[Tabla 2, holotypus ass.: inv. 8]
Matorrales andinos (talares) supra-
orotropicales (semiárido -subhúmedo), de la
provincia Oruro-Arequipeña, que ocupan grandes
extensiones entre 3100 y 3700 ni de altitud. Sc
asientan sobre grandes llanuras formadas por
antiguos cauces y coladas volcánicas, y siempre en
los estratos inferiores y alejados de los fenómenos
volcánicos más recientes. Florísticamente se
caracterizan, al igual que sus geovicarias en Bolivia,
Chile y Argentina por una buena cantidad de plantas
endémicas o escasas al sur de la cordillera del
Barroso (departamento de Tacna): Chersodoma
are quipensis (entre Arequipa y Tacna),
Diplostephium tacorense (endemismo peruano que
se distribuye entre los departamentos de Arequipa y
Tacna), Echinopsis pamparuizii (entre Arequipa y
Tacna), Fabiana stephanii (entre Moquegua y la
provincia de Tarapacd en Chile), Junellia
arequipense (entre Arequipa y Tacna), Opuntia
corotilla (entre Arequipa y Tacna) y Oreocereus
hempelianus (frecuente en el Perú, aunque también
se localiza en Chile).
La extensión de esta nueva asociación y la
diversidad geomorfológica del territorio estudiado
hacen que presente una variabilidad elevada:
- corryocactetosum brevistyli Galán de Mera,
Cáceres y González subass. nova (holotypus:
inv. 18).
Son	 las áreas del	 Diplostephio-
siguiendo las formaciones fisionómicas de la	 Parastrephietion más áridas y con menor altitud. Es
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Tabla 2
Diplostephio tacorensis-Parastrephietum lepidophyllae Galan de Mera, Cáceres y González ass. nova, parastrephietosum
lepidophyllae, corryocactetosum brevistyli Galan de Mera, Cáceres y González subass. nova,
polylepidetosum besseri Galán de Mera, Cáceres y González subass. nova, Calamagrostis intermedia DC,
Stipa ichu BC, Nassella asplundii BC
(Calanwgrostietea vicunarum, Parastrephietalia lepidophyllae, Fabian ion stephatiii)
Inventario n°	 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1	 1 I	 1 1	 1 1	 1 I 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
0 1 23 45 67 8 9 0 1 23 4 5 6 7 8 9 0
Area m 2 11111111212111 I 2 1 1 2 1 I 1 1 1 1 1 1
3 0000  0 0 00 0 0 00 00 55 0000  0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0000  0 0 00 0 0 00 00 00 0000  0 0 0 0 0 0 0 0 0
Altitud (Dm)  3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
2 5 8 0 0 4 5 3 3 2 9 3 9 1 1 2 9 9 4 4 0 7 4 4 5 5 5 5 5 1
7 3113  8 8 75 50 90 55 79 8058  0 0 0 4 I 2 4 3 0
Pendiente (%)	 1 I	 - - -	 1 - - -	 I 5 5 0 6 2 4 - 3 3 4 2 -
00	 0	 5	 0 0 5 5 0 0 0	 0000
Orientación	 S 0	 N	 S - SSSN ON N- SS SO
O	 OE
Caracteristicas de asociación y unidades superiores
Diplostephium tacorense	 2 3	 .	 •	 1+ 1 3 14 4 4 I	 1. 11 2	 2 	
Adesmia spinosi.ssima	 + 2 + 1 1	 I	 •	 I I 2 .	 I	 1	 + 1 1 I
Parastrephia lepidophylla 	 I 1 1 3 3 3 .	 1	 I	 1 3 2 2 2 2 4
Baccharis incarum	 1.1 4.	 1 + I	 1	 1	 . .	 + 2 2 1 1 1 1
Fabiana stephanii	 2 • 4 4 4 2 3 2	 + I 3 • • 3 + 3 . 1
°militia soehrensii	 1	 .	 I 1	 1	 I	 1 I	 . .	 I 1 1 1 +
Tetraglochin cristatum	 1 1 + 2 1 I . + +	 1	 . •	 1	 1 2 	
Ephedra rupestris	 + +	 I	 . + 1	 1 .	 +	 . + • • + + . . +
Chersodoma jodoppapa	 +	 1 . . +	 1	 . . . • 3 2 + 1 1 1 .1
Opuntia corotilla	 +	 .	 .	 + 1	 I	 1	 I +	 ......	 1 . 1 1
Baccharis boliviensis	 ...... 4	 . .	 I	 + 1	 , +	 +	 •	 + .
Junellia juniperina	 2 .......2	 2	 1 •	 1 1 	
Grindelia boliviana	 1	 1 .	 . 2 1	 + .
Proustia berberidifolia 	 1	 2 .	 1	 I	 2
Plantago monticola	 1	 I 1	 1 1 	
Quinchamalium procumbens 	 +	 . +	 + . 1 1 	
Hypochaeris taraxacoides	 + +	 . +	 +	 1
Balbisia tneyeniana	 2	 2 2 1
Junellia arequipense. 1 1 1	 + 	
Nassella pubiflora	 3	 . 1	 1	 1 	
Echinopsis pamparuizii	 +	 +	 + .
Senecio adenophyllus 	 1I 1 	
Calamagrostis vicunarum	 ...	 1	 .1 .   1
Astragalus arequipensis 	 + 1 +
Mutisia orbygniana 	 2 2
Bar/si diffusa	 . .	 +
Senecio spinosus	 . I . . +
Oreocereus hempelianus
Ca/ceo/aria inamoena	 1 + 	
Stipa rigidiseta	 .	 1	 2 	
Paronychia microphylla 	 +








Corryocactus brevistylus 1	 1 1 1 2 +	 2+ 1 	
Opuntia sphaerica + I 2 1 I	 +	 I
Oreocereus tacnaensis 1	 1	 .	 1+
Chuquiraga rotundifolia .	 .	 . ++	 .	 2	 1	 +	 1
Polylepis besseri +0 	3 3	 3	 3	 3
Glandularia laciniata +	 .	 ....
Ophryosporus heptanthus +.	 ...
Poa candamoana
Comunidades derivadas
Calamagrostis intermedia . .	 3	 2	 .	 .	 . .	 I	 +	 4	 2	 3	 .
Comunidades basales
Nassella asplundii 	 .	 4 2	 . +	 1 1	 1	 1 1 .1 .	 .	 .	 . 	t. 111.441
Stipa ichu	 •	 1 4 3 3	 1 0000 	 +	 . + 	
Compañeras
Tagetes multiflora	 1	 . .	 1 1	 1 1	 I	 2 1 I 1	 1	 I	 1 +	 1	 I
Franseria fruticosa 1 1	 2 4 4 + 2 4	 + 2 	
Tarusa operculata 1	 1 3 3 1	 1	 1
Brassicaceae 1	 + + I	 1 + 	
Gnaphalium dombeyanum	 ....... + +	 + .......... + +
Bromus lanatus 1	 . +
Eragrostis weberbaueri	 + 1 1 1
Spergularia congestifolia	 +	 2 .	 . .	 . +	 . + + +
Lupinus paruroensis	 .	 . .	 1 1	 . + +
Belloa piptolepis + 1 	  +
Plantago linearis	 ......... I 	+
Cheilanthes pruinata . + +
Opuntia subulata • 2 I
Oritrophium limnophyllum .	 +	 1
Senecio evacoides
Otros taxones: Perezia coerulescensl en 2; Baccharis latifolial, Stipa sp. + en 4; Dielsiochloa floribunda
+, Dissanthelium breve + en 7; Festuca rigescens + en 9; Dissanthelium peruvianum+ en 11; Mutisia
acunzinata + , S enecio richii + en 16; Lycopersicum chilense 1 en 17; Notholaena nivea+, Euphorbia sp. +
en 19; Viguiera procumbens 1, Vulpia megalura 1, Ophryosporus peruvianus + en 20; Pellea ternifolia +,
Polyachyrus sphaerocephalus + en 21; Senecio clivicolus + en 23; Bidens triplinervial en 24; Gornphrena
meyeniana + en 29.
Localidades.- 1-5, 14-16: Arequipa, entre Arequipa y Chivay; 6,24 y 25: Tacna, sobre San Pedro; 7: Tacna,
alrededores de Turun-Turun; 8-10, 17 y 18: Tacna, volcán Yucamani; 11, 13 y 30: Moquegua, CatIojahuira;
12, 19 y 20: Tacna, de Tacna a Tarata; 21: Tacna, de Aricota a Candarave; 22: Moquegua, Cerro Tinajones;
23: Moquegua, Cerro Cuajone; 26-29: Tacna, Pitavira.
una comunidad que se asienta sobre suelos
deleznables donde el crecimiento vegetativo de las
Cactáceas está favorecido por suelos poco
cohcsionados, arenosos, con cantos a veces
redondeados (fig. 2). La combinación florística que
caracteriza esta subasociación suele ser
Corryocactus brevistylus, Opuntia sphaerica y
Oreocereus tacnaensis, que precisamente marcan
el contacto con la asociación Oreocereo tacnaensis-
Corryocactetum brevistyli (Galán de Mera y Vicente
Orellana, 1996; Galán de Mera y Gómez Carrión,
2001).
- polylepidetosum besseri Galán de Mera, Cáceres
y González subass. nova (holotypus: inv. 24).
Los bosques de Polylepis sp. (Rosaceae)
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Figura 2. Esquema de la vegetación en las proximidades del volcán Yucamani (Candarave, Tacna).
Vegetation scheme in the surroundings of the Yucamani volcano (Candarave, Tacna): 1- Diplostephio
tacorensis-Parastrephietum lepidophyllae, 2- Diplostephio tacorensis-Parastrephietum lepidophyllae
corryocactetosum brevistyli, 3- Diplostephio tacorensis-Parastrephietum lepidophyllae polylepidetosum
besseri.
parecen relativamente frecuentes y variables en el
oeste de Bolivia (Fernández Terrazas, 1997) aunque
cada vez ocupan menos superficie debido a que su
madera es muy utilizada como combustible (Seibert
& Menhofer, 1991; Hensen, 1995). En el sur del
Perú P. besseri forma pequeños bosquetes con
especies de los tolares, y otras propias de suelos
profundos (Galán de Mera et al., 2002a), como
Chuquiraga rotundifolia, Glandularia laciniata,
Ophryosporus heptanthus, Poa candamoana, e
incluso Calamagrostis intermedia que forma
comunidades derivadas en localidades que han
sufrido incendios.
Por otra parte, estos talares presentan
variantes antropozoógenas muy típicas causadas
por el uso del territorio, y que podemos destacar en
determinados inventarios de la tabla 2 cuando los
índices de Stipa ichu o Nassella asplundii son más
elevados. S. ichu es una planta con una gran amplitud
ecológica (Tovar, 1990, 1993) y su basicarpia parece
ir ligada al pisoteo causado por la ganadería, sobre
todo de alpacas y llamas (Seibert & Menhofer,
1992); N. asplundii se hace frecuente en suelos
también bastante alterados, que incluso han sido
cultivados en alguna ocasión y presentan una elevada
pedregosidad. Desde el punto de vista sintaxonómico
ambas situaciones pueden ser interpretadas como
comunidades basales de la asociación.
La tola (Parastrephia lepidophylla) domina
las comunidades de matorrales y matorrales mixtos
con gramíneas que se extienden desde el
departamento de Arequipa en Perú hasta el noroeste
de Argentina (Ruthsatz, 1977; Navarro, 1993;
Luebert y Gaj ardo, 2000). El orden
Parastrephietalia lepidophyllae está representado
en este zimplio territorio por varias alianzas: 1)
Parastrephion lepidophyllae (Bolivia, Chile y
noroeste de Argentina), 2) Lobivio ferocis-
Fabianiondensae (Bolivia y noroeste de Argentina),
y 3) Urbanio pappigerae-Stipion frigidae (suroeste
de Bolivia, noreste de Chile y noroeste de
Argentina). Parece ser que la mayor riqueza del
orden se encuentra en Bolivia. Hacia el sur (Chile)
sólo es posible reconocer la tercera alianza; y hacia
el norte (Perú), la existencia de ciertos táxones
característicos (Junellia a req u ip en s e,
Diplostephium tacorense, Fabiana stephanii,
Opon ha corotilla y Prous . tia berberidifolia)
permiten describir la nueva alianza Fabianion
stephanii Galán de Mera, Cáceres y González all.
it ova (holot .ypus: Diplostephio tacorensis-
Parastrephietum lepidophyllae Galán de Mera,
Cáceres y González ass. nova). Fabiana stephanii
es la planta que le da la mayor originalidad a esta
alianza, puesto que se trata de un endemismo del sur
del Perú y norte de Chile (Barboza y Hunziker,
1993), cuya distribución marca el espacio geográfico
entre esta alianza y Lobivio-Fabianion densae .
2. Los pajonales de altura
(Clase Calamagrostietea vicunarum)
Parastrephio lucidae-Festucelum orthophyllae
Galán de Mera, Cáceres y González ass. nova
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Tabla 3
Parastrephio lucidae-Festucetum orthophyllae Galán de Mera, Cáceres y Gonzalez ass. nova, festucetosum
orthophyllae, azorelletosum compactae Galán de Mera, Cáceres y Gonzalez subass. nova, polylepidetosum tarapacanae
Galan de Mera, Caceres y González subass. nova, Stipa ichu BC, Pycnophyllum molle BC
(Calamagrostietea vicuna run!, Parastrephietalia lepidophyllae, Azorello-Festucion orthophyllae)
Inventario n°	 I 2 3 4	 5 6 7	 8 9	 1	 1	 I	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1 2 2 2	 2
	
0	 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2	 3
Área m 2
	1221 	1 II	 11	 1	 I	 1	 I	 1	 1	 1	 1	 2	 1	 1	 1	 I	 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Altitud (Dm) 	4444  3 34 44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 2 2 3 4 4 1	 4 4 0 0 4 4 4 4 0	 1 1 4 4 3 1	 1
0770  550 04 1 0 6 3 3 5 0 0 7 5 0 0 5 5
Pendiente (%)	 - - - 3	 - 0 2	 6 6 - 6	 7 6 - 6 - 2	 2
	
0 	50	 00	 505 	0 	05
Orientación	 - N	 S N N	 N N	 N S S	 N	 E 0
	E 	 E	 E 	0 E 0	 0
Características de asociación y unidades superiores
Festuca orthophylla 	 4 3 1 4 4 4 3	 3 3 4 2 1 3 2 3 I	 1 3 3 3 I 3	 3
Parastrephia lepidophylla 	 1	 .	 . 2	 . 2 4+	 3	 3	 3	 I 1 4 1	 1 2	 3
Calamagrostis vicunarum	 + 1 4 I	 1	 I	 1	
.	
1	 1	 1	 .	 1	 1	 1
Bacc haris incarum	 +	 2	 1 . 	2	 1	 1	 I	 1	 1	 I.	 I	 1	 +
Tetraglochin cristatum	 +	 1 1	 1	 .2 2	 12	 1	 1
Opuntia ignescens 	 1
	 I .
	 1 +1 	 1 +	 + + +
Senecio spinosus	 . +	 ,	 1 1	 1 11	 + 1	 1
Calamagrostis curvula 	 +	 2	 .	 1	 1 .	 .	11 	 .. 	 .1
.
Eph edra rupestris	 +	 +	 . + + 1 +	 +
Parastrephia lucid a4 3 I	 1	 .	 3 .4	 I
Adesmia spinosissima	 1	 2	 I  1	 +






Senecio nutans	 I	 +	 .	 I	 .
Bartsia diffusa1	 .. +
Nassella brachyphylla	 1	 1 .	 .	 +
Echinopsis pamparuizii 	 1 	  +	 .
Baccharis genistelloides	 I	 +
Hypochaeris taraxacoides	 . +	 1	 .......
Baccharis caespitosa	 1
Stipa nardoides	 1
Stipa rigidiseta	 + 	





Nassella asplundii 	 . 	  I
Diferenciales de subasociaciones
Azorella compacta	 .	 1	 + 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Polylepis tarapacana	 3 3 3
Comunidades basales
Supo ichu.	 2	 1	 . 2 3 2
Pycnophyllum molle	 :	 1	 1 2	 I.	 :	 1	 1	 .	 .	 1	 1 2	 2	 2	 1	 I	 1
Compañeras
Belloa piptolepis	 + •	 . +	 .	 1 + +	 1	 .	 .	 +
Werneria apiculata	 11 	 .	 1
Werneria aretioides	 1 1 1
D is santhelium calycinum	 1 .
1	
1




Arenaria serpens	 •	 3 2
Senecio humillimus 	 .	 + .	 +
Xenophyllum poposum	 + . 1
Otros táxones: Astragalus pu.sillus + en 3; Luzula racemosa + en 4; Werneria sp. + en 9; Perezia coerulescens I en 10;
Aciachne pulvinata + en 11; Oxalis pachyrhiza + en 13; Werneria pectinata + en 15; Calatnagrostis intermedia 1, Caiophora
superba + en 16; Dielsiochloa floribunda + en 17; Bomarea dulcis + en 18; Dissanthelium breve 1 en 23.
Localidades.- 1: Arequipa, cruce de Cailloma, 2 y 3: Tacna, Cerro Purupurum; 4 y 21: Abra Livini; 5 y 6: Puno, Mazo Cruz;
7 y 22: Puno, Santa Rosa; 8 y 23: Puno, Laguna Loriscota; 9 y 19: Moquegua, Yuncane; 10-15: Arequipa, Chivay; 16-18: Tacna,
Afiaque Patina; 20: Moquegua, Chaquivine.
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[Tabla 3, holotypus ass. inv. 7]
Pajonal-tolares oro-criorotropicales (seco-
subhúmedo) de la provincia Oruro-Arequipeña, que
constituyen la vegetación climácica entre los 3700
y 4500 m de altitud, aunque a veces esta altitud
puede ser inferior (3400-3600 m) en exposiciones S
o zonas de ventisqueros.
Entre sus características podemos destacar:
Baccharis genistelloides, B. tricuneata, Festuca
orthophylla, Opuntia ignescens, Parastrephia lucida
y Senecio spinosus. La asociación típica ocupa
grandes extensiones en vaguadas con cenizas
volcánicas, muchas veces con pequeños cantos
andesíticos y, en general, antiguas coladas
volcánicas.
Al igual que la asociación anterior muestra
diferentes aspectos:
- azorelletosum compactae Galán de Mera, Cáceres
y González subass. nova (holotypus: inv. 16).
Azore/la compacta es un elemento austral-
antártico cuyo límite septentrional se encuentra
precisamente en el departamento de Arequipa
(Martínez, 1979) ocupando laderas y pendientes
suaves bastante pedregosas con bloques fijos de
gran tamaño (fig. 3), normalmente en exposiciones
muy venteadas y frías.
- polylepidetosum tarapacanae Galán de Mera,
Cáceres y González subass. nova (holotypus:
inv. 22).
Polylepis tarapacana es un árbol que se
distribuye por la Cordillera Andina occidental en el
sur del Perú, Bolivia y Chile, sobre los 4100 m
altitud (Killeen et al., 1993). Sustituye a Azore/la
compacta en laderas resguardadas de los vientos del
sur formando comunidades abiertas de pequeños
árboles que forman un mosaico con el pajonal-tolar
(fig. 3). Este aspecto de la asociación es frecuente
en los departamentos de Moquegua, Puno y Tacna,
limítrofes con Bolivia; lambien aparecen citados
este tipo de bosques en Bolivia y Argentina
(Ruthsatz, 1977; Jordan, 1983; Libermann Cruz,
1986; Navarro, 1997).
- Como variantes antropozoógenas podemos
encontrar un aumento de la abundancia de Stipa
ichu, cuando los suelos son secos y pisoteados;
Pycnophyllunz molle, es frecuente en lugares con
abundante ganadería sobre suelos más húmedos
(Seibert, 19936). Al igual que en el caso anterior,
estas situaciones podemos interpretarlas como
comunidades basales o aspectos fragmentarios
iniciales de la vegetación.
Los pajonal-tolares son muy característicos
del sur del Perú y áreas adyacentes de Bolivia y
Chile constituyendo la alianza Azorello compactae-
Festucion orthophyllae Galán de Mera, Cáceres y
González all. nova (holotypus: Parastrephio
lucidae-Festucetum orthophyllae Galán de Mera,
Cáceres y González ass. nova).
3. Turberas y bofedales andinos
(Clase Plantagini rigidae-Distichietea
muscoidis)
Figura 3. Esquema de la vegetación en las proximidades de la laguna Viscachas (Moquegua). Vegetation
scheme in the surroundings of the Viscachas Lagoon (Moquegua): 1- Parastrephio lucidae-Festucetum
orthophyllae, 2- Parastrephio lucidae-Festucetum orthophyllae azorelletosum compactae, 3- Parastrephio
lucidae-Festucetum orthophyllae polylepidetosum tarapacanae, 4- Wernerio pygmaeae-Puccinellietum
oresigenae.




Bofedales donde Plantago tubulosa se
asocia con Eleocharis tucumanensis para formar
turberas abombadas, con forma de cojín, en
depresiones con aguas oligotróficas, frías y más o
menos corrientes, que proceden del deshielo de las
nieves (fig. 4). Se trata de una asociación oro-
criorotropical que se distribuye por la puna del sur
del Perú y Bolivia, siendo geovicaria del Stylito
andicolae-Distichietum muscoidis (Gutte, 1980).
Si bien Stylito-Distichietum pertenece a la
alianza Calamagrostio jamesonii-Distichion
muscoidis (Rivas-Martínez y Tovar, 1982) de la
puna central del Perú, cabría describir la nueva
alianza Hypsello reniformis-Plantaginion
tubulosae Galán de Mera, Cáceres y González all.
nova (holotypus: Eleocharito-Plantaginetum
tubulosae Seibert 1993). Igualmente, las alianzas
Hypsello-Plantaginion y Oxychloion andinae del
sur del Perú, norte de Chile, Bolivia y norte y centro
de Argentina (Seibert & Menhofer, 1991, 1992;
Navarro, 1993; Ruthsatz, 1995; Luebert y Gajardo,
2000) deben reunirse en el orden Plantaginetalia
tubulosae Gutte 1985 (lectotypus: Hypsello
reniformis-Plantaginimi tubulosae, elegido aquí).
De esta forma, la clase Plantagini rigidae-
Distichietea muscoidis queda dividida en tres
órdenes: 1- Oritrophio-Wernerietalia, de los
páramos de Colombia, Ecuador y N del Perú (Cleef,
1981), 2- Calamagrostio jamesoni-Distichietalia
museoidis, de la puna húmeda del Perú y Bolivia
(Rivas-Martínez y Tovar, 1982), y 3- Plantaginetalia
tubulosae, de la puna seca del sur del Perú, Bolivia,
Chile y Argentina.
Wernerio pygmaeae-Puccinellietunt oresigenae
Galán de Mera, Cáceres y González ass. nova
[Tabla 5, holotypus ass. inv. 5]
Tabla 4
Eleocharito tucumanensis-Plantaginetum tubulosae Seibert 1993
(Plantagini-Distichietea, Plantaginetalia tubulosae, Hypselo-Plantaginion)
Inventario n° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Área m 2 50 1 20 20 20 20 50 2 50 50
Altitud (m) 4410 4410 4430 3620 4400 4400 4400 4400 4300 4300
Características de asociación y unidades superiores
Liliopsis macloviana	 1	 1	 1 2 I 1 1
Plantago tubulosa 2 3 5 2 5 5
Lachemilla diplophylla 1 1 1
Eleocharis tucumanensis 3 1 + 1 1
Distiehia muscoides 5 5 4
Werneria pygmaea 2
Calamagrostis nitidula
Calamagrostis jamesonii 1 1
Calamagrostis ovalo 1
Ourisia in uscosa 1









Mini ulus glabratus 3
Localidades.-1-3: Arequipa, varias localidades próximas a Chivay; 4: Tacna, alrededores de Turun-Turun;
5-8: Tacna, del Nevado Antajave al Abra Livini;9 y 10: Puno, Callapalca.
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Tabla 5
Wernerio pygmaeae-Puccinellietum oresigenae Galán de Mera, Cáceres y González ass. nova
(Plantagini-Distichietea, Plantaginetalia tubulosae, Oxychloion andinae)
Inventario n° 1 2 3 4 5 6 7 8
Área m 2 50 50 50 50 100 100 25 50
Altitud (m) 4400 4400 4400 4450 4400 4400 4450 4450
Características de asociación y unidades superiores
Puccinellia oresigena	 5	 5	 5 + 5 1 5
Distichia muscoides 2 + 5 2
Plantago tubulosa 5 2 2 4
Gentianella primuloides + 2 1
Lachemilla diplophylla + 1 1
Werneria pygmaea 1 + 1
Calamagrostis jamesonii I 1
Oxychloe andina + +







Localidades.- 1: Tacna, del Nevado Antajave al Abra Livini; 2-6: Puno, Laguna Loriscota; 7 y 8:
Moquegua, Laguna Viscachas, Condori.
Turberas abombadas que se desarrollan
sobre aguas salobres en los bordes de lagunas o en
depresiones endorreicas situadas a más de 4000 m
de altitud. Se caracterizan por presentar una flora
halófila muy especializada, donde podemos destacar
Arenaria serpens, Gentianella primuloides,
Oxychloe andina y Puccinellia oresigena.
Se diferencia del Puccinellio oresigenae-
Oxychloetum andinae Navarro 1993 de Bolivia por
la ausencia en nuestro territorio de Arenaria
rivularis, Festuca scirpifolia y Werneria incisa.
Por el contrario, Arenaria serpens y Gentianella
primuloides caracterizan a la asociación peruana.
Aunque en el sur del Perú (Cusco) ya había
descritas asociaciones específicas de sustratos
salinos (Gutte & Miiller, 1985) no teníamos hasta
ahora noticias sobre la existencia de este tipo de




Graminales que bordean a la vegetación de
las turberas en general. Tienen una dmplia
distribución en el Perú y Bolivia, comportándose
como indiferente eddfico. Al igual que ocurre en
algunas regiones de Bolivia (Seibert & Menhofer,
1992), Calamagrostis °l'ata se hace muy frecuente
en el seno de la asociación.
La estructura de estas comunidades,
recogidas en la alianza Calamagrostion chrysanthae,
y su ámplia distribución parecen aconsejar la
descripción de un nuevo orden monotípico:
Calamagrostietalia nitudulae Galán de Mera,
Cáceres y González ordo novo (holotypus:
Calamagrostion chrysanthae Rivas-Martínez y
Tovar 1982). La alianza Calamagrostion
chrysanthae está constituida de momento por tres
asociaciones: Calamagrostietum nitidulo-
chrysanthae Gutte 1980 (Perú), Poo glaberrimae-
Calamagrostietum eminentis Rivas-Martínez y
Tovar 1982 prov. (Perú) y Puccinellio frigidae-
Calamagrostietum etninentis Luebert y Gajardo
2000 (Chile).
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Tabla 6
Calamagrostietum nitidulo-chrysanthae Gutte 1980
(Plantagini-Distichietea, Calamagrostietalia nitidulae, Calamagrostion chrysanthae)
Inventario n° 1 2 3 4
Area 01 2 50 10 5 5
Altitud (m) 4400 4400 4400 4400
Características de asociación y unidades superiores
Calamagrostis nitidula 1 1 1 1
Distichia muscoides 5 1 + +






Localidades.- 1-4: Tacna, del Nevado Antajave al Abra Livini.
Tabla 7
1-3: Ranunculetum limoselloidis Galán de Mera, Cáceres y González ass. nova
4-6: Myriophylletum quitensis Seibert 1993, myriophylletosum quitensis, elodeetosum potamogetonis
Galán de Mera, Cáceres y González subass. nova
7-8: Stuckenietum punensis Galán de Mera, Cáceres y González ass. nova
(Potametea, Nymphaeetalia, Potamion illinoensis)
Inventario no 1 2 3 4 5 6 7 8
Area m 2 2 5 5 2 5 5 5 40
Altitud (m) 4400 4300 4300 4430 4430 4300 3585 3620
Profundidad (cm) 5 2 1 2 5 10 10 20
Características de asociaciones y unidades superiores
Ranunculus limoselloides 5 4 5 + +
Myriophyllum quitense 3 4 2 +
Ranunculus trichophyllus 1
Stuckenia punensis ,.4 2
Diferencial de subasociación




Hypsela reniformis 1 +
Eleocharis tucumanensis 2 I
Azolla filiculoides + 4
Nostoc commune +
Liliopsis macloviana 1
Localidades.- 1: Tacna, del Nevado Antajave al Abra Livini; 2, 3 y 6: Puno, Callapalca; 4 y 5: Arequipa,
localidades próximas a Chivay; 7 y 8: Tacna, alrededores de Turun-Turun.
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Tabla 8
Lentnetum minuto-gibbae Libermann Cruz, Pedrotti y Venanzoni 1988
(Leninetea, Lenmetalia gibbae, Azollo-Lemnion gibbae)
Inventario n° 1 2 3 4
Área ni 2 10 10 2 5
Altitud (ni) 4400 4400 4400 4300
Profundidad (cm) 2 2 10
Características de asociación y unidades superiores
Azolla filiculoides 3 5 4









Localidades.- 1-3 : Tacna, del Nevado Antajave al Abra Livini ; 4: Puno, Callapalca.
4. Comunidades acuáticas y helofíticas
(Clases Potametea, Lemnetea minoris,
Phragmito-Magnocariceteay Plantaginetea
australis)
Ranutzculetum limoselloidis Galán de Mera,
Cáceres y González ass. nova
[Tabla 7, holotypus ass. inv. 1 1
Vegetación acuática de aguas someras
oligotróficas que dejan los intersticios de los cojines
abombados de las turberas andinas. Al menos se
distribuye por el sur del Perú en la cordillera
occidental andina. Es vicariante del Ranunculetum
mandoniani (Galán de Mera, 1995) del centro del
Perú y del Ranunculetum trichophylli que Seibert
(1993a) describe al E del lago Titicaca. Se trata de
una comunidad caracterizada por Ranunculus
Myriophylletum quitensis Seibert 1993
[Tabla 7]
Es una asociación de aguas más profundas
que se muestra catenalmente en contacto con la
anterior (fig. 4). En los Andes presenta una amplia
distribución ocupando las aguas oligotróficas de las
lagunas y las aguas que dejan libres las turberas. El
aumento de nitrógeno orgánico en el agua por la
presencia de ganadería hace que Myriophyllum
quitensis (especie característica) aparezca
acompañado de Elodea potamogeton (elodeetosum
potamogetonis Galán de Mera, Cáceres y González
subass. nova, holotypus: inv. 5), como paso
intermedio a la asociación Elodeetum potamogetonis
Seibert 1993.
Stuckenietum punensis Galán de Mera, Cáceres y
González ass. nova
[Tabla 7, holotypus ass. inv. 7 1
Asociación de timplia distribución en la puna
peruana (Galán dc Mera et al., 2000) caracterizada
por Stuckenia punensis, especie de aguas corrientes
más o menos eutrofizadas.




acropleustófitos de aguas limpias oligotróficas
(Galán de Mera, 1995). En nuestro territorio está
representada por Azolla filiculoides y Lemna
valdiviana, que llegan a formar un tapiz flotante en
lagunas y pequeños remansos. Nuestros inventarios
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Figura 4. Esquema de la vegetación en una turbera del valle del Colea (Arequipa). Vegetation scheme in a
bog of the Colea Valley (Arequipa): 1- Eleocharito tucumanensis-Plantaginetum tubulosae, 2- Ranunculetum
limoselloidis, 3- Myriophylletum quitensis.
son geográficamente muy próximos a la localidad
típica del Lemnetwn minuto-gibbae en el lago
Titicaca (Libermann Cruz et al., 1988) por lo que la
adscribimos a esta asociación de acuerdo con Landolt
(1999).
Para separar la Lemnetea de las áreas cálidas
tropicales (Lemnetalia aequinoctialis Schwabe-
Braun & R.Tx. 1981 ex Galán de Mera y Navarro
1992) de la de las zonas frías de América del Sur
incluimos esta asociación en la alianza Azollo
filiculoidis-Lemnion gibbae Landolt 1999 prov, y
en el orden Lemnetalia gibbae Landolt 1999 prov.,
criterio a seguir no sólo en la Cordillera Andina,
sino también en las aguas frías de la costa peruana
(Mtiller & Gutte, 1985).
Cortaderietunt jubatae Galán de Mera, Cáceres y
González ass. nova
[Tabla 9, holotypus ass. inv. 2]
Vegetación de cortaderas (Cortaderia
jubata) característica de las corrientes rápidas y los
cauces guijarrosos de los ríos andinos de Ecuador,
Perú y Bolivia. Al sustituir a la alianza termotropical
Typhion domingensis Del Risco in Borhidi et al.
(1979) 1983 (Borhidi, 1991) en los pisos
bioclimaticos meso- y supratropical (Galán de Mera,
1995), podemos validar la alianza monotípica
Cortaderion jubalae Galán de Mera, Cáceres y
González all. nora (holotypus: Cortaderietum
jubatae Galán de Mera, Cáceres y González ass.
nova).
Comunidad de Polypogon interruptus y Eleocharis
getticulata
[Tabla 10]
Es una comunidad que se asienta en pequeñas
depresiones encharcadas con lodos que resultan de
la sedimentación de torrentes por lo que se muestra
en contacto con la asociación Cortaderietwn





Tanto Rorippa nasturtium-aquaticum como
Veronica anagallis-aquatica, dos plantas de origen
holártico, son bastante frecuentes en los ríos andinos,
ocupando el nicho ecológico de los herbazales
hclofíticos de los bordes y zonas con lodos de los
cauces. Probablemente ocupen el lugar de otras
hierbas como Mimulus glabratus o Polypogon
interruptus (Seibert & Menhofer, 1991), por lo que
se trata de una comunidad derivada. Al igual que
Gutte (1980) incluimos este tipo de comunidades en
la clase Plantaginetea australis, aunque aún no
podemos reconocer órdenes y alianzas.
5. La vegetación de los suelos poligonales y
pedregales
(Clase Anthochloo lepidulae-Dielsiochloetea
flo ribu ¡ida e)
Belloo piptolepis-Dissanthelietutn calycini Galán
de Mera, Cáceres y González ass. nora
[Tabla 11, holotypus ass. inv. 3]
Graminales que se acompañan de pequeños
hernicriptófitos pulviniformes de ralees profundas
(Webcrbauer, 1945) que se asientan sobre suelos
poligonales originados por la emergencia de
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Tabla 9
Cortaderietum jubatae Galán de Mera, Cáceres y González ass. nova
(Phragmito-Magnocaricetea, Gynerio-Bambusetalia, Cortaderion jubatae)
Inventario n° 1 2 3
Area m' 10 20 20
Altitud (m) 3110 3110 3100
Características de asociación y unidades superiores
Cortaderia jubata 4 4 5











Localidades.- 1 y 2: Tacna, entre Candarave y Aricota.
Tabla 10
1 y 2: Comunidad de Polypogon interruptus y Eleocharis geniculata
3: Rorippa nasturtium-aquaticunz-Veronica anagallis-aquatica DC
(Plantaginetea australis)
Inventario n° 1 2 3
Area m 2 5 5 5
Altitud (m) 3110 3110 1500
Características de clase
Polypogon interruptus 1 1 2
Eleocharis geniculata 5 5










Localidades.- 1 y 2: Tacna, entre Candarave y Aricota; 3: Tacna, Estique Pampa.
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pequeños cantos desde el interior del suelo, que
además soportan los cambios físico-químicos debido
al permafrost de alta montaña. Se trata por tanto de
una asociación oro-criorotropical (seco-subhúmedo)
que contacta con las comunidades de la alianza
Azorello-Festucion orthophyllae cuando los
sustratos no están inclinados. Entre las plantas
características podemos destacar Be/loa piptolepis,
Dissanthelium calycinum, Nototriche obcuneata,
Senecio humillimus, Werneria apiculata y W.
pectinata.
En la puna del departamento de Arequipa,
más húmeda, la asociación se enriquece con ciertos
elementos de la alianza Calamagrostion minimae
(Azore/la diapensioides, Calamagrostis curvula, C.
vicunarum, Pycnophyllum tool/c), con lo que
podemos describir la subasociación azorelletosum
diapensioidis Galán de Mera, Cáceres y González
subass. nova (holotypus inv. 5).
Nototricho obcuneatae-Xenophylletum poposi
Galán de Mera, Cáceres y González ass. nova
[Tabla 11, holotypus ass. inv. 8 1
Asociación que corresponde a pedregales
móviles de laderas, donde las rocas se encuentran
sometidas a procesos de solifluxión por lo que las
plantas aparecen dispuestas de forma dispersa en
las oquedades más protegidas. Según la distribución
de sus elementos característicos (Nototriche
obcuneata, Xenophyllum poposum) es una
asociación criorotropical (seco-subhúmedo) del
altiplano septentrional de Perú y Bolivia (Brako y
Zarucchi, 1993; Funk, 1997).
Cuando los cantos son más gruesos y fijos,
la asociación se enriquece con Valeriana nivalis
mostrando la transición hacia la vegetación
fistirícola (valerianetosum nivalis Galán de Mera,
Cáceres y González subass. nova; holotypus inv.
8).
Este tipo de asociaciones han sido estudiadas
en el centro del Perú (Rivas-Martínez y Tovar,
1982), NO de Bolivia (Seibert Menhofer, 1992),
SO de Bolivia (Navarro, 1993), NO de Argentina
(Ruthsatz, 1977) y región de Antofagasta en Chile
(Luebcrt y Gajardo, 2000). En estas tres últimas
áreas las comunidades quedan comprendidas en la
alianza provisional Wernerion pseuclodigitatae
Ruthsatz 1977 prov., aunque al parecer son otras las
plantas que dirigen la sintaxonomía de estas
asociaciones, a juzgar por la distribución argentina
Figura 5. Vegetación rupícola y glareícola en Abra
Livini (Tacna). Rupiculous and stone vegetation in
Abra Livini (Tacna): 1- Be/loo piptolepis-
Dissanthelietum calycini, 2 - Nototricho obcuneatae-
Xenophylletum poposi, 3- Chersodomo diclinae-
Valerianetum iva/is.
localizada de Xenophyllum pseudodigitatum (Funk,
1997). Por esta razón, podemos crear dos nuevas
alianzas, Chaetantherion sphaeroidalis Galán de
Mera, Cáceres y González all. nova (holotypus:
Nototricho auricomae-Chaetantlzereturn
sphaeroidalis Navarro 1993; características:
Chaetanthera sphaeroidalis, Nototriche auricoma,
N. hillii, Perezia atacamensis y Senecio algens) del
altiplano meridional que se extiende entre el SO de
Bolivia, Argentina y Chile, y Nototrichion
obcuneatae Galán de Mera, Cáceres y González all.
nova (holot ypus: Nototricho obcuneatae-
Xenophylletum poposi Galán de Mera, Cáceres y
González ass. nova; características: Be/loa
piptolepis, Nototriche obcuneata, Perezia
coerolescens, Senecio  Ii 11111  y Xenophyllum
poposuni) del altiplano septentrional de Perú y
Bolivia.
6. La vegetación fisurícola
(Clase Notholaenetea niveae)
Chersodomo diclinae-Valerianetum nivalis Galán
de Mera, Cáceres y González ass. nova
[Tabla 12, holotypus ass. inv. 8]
Asociación fisurícola silicícola oro-
criorotropical (seco-subhúmedo) característica de
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Tabla 11
1-5: Bebo piptolepis-Dissanthelietum calycini Galán de Mera, Cáceres y González ass. nova,
dissanthelietosum calycini, azorelletosum diapensioidis
Galán de Mera, Cáceres y González subass. nova
6-9: Nototricho obcuneatae-Xenophylletunt poposi Galán de Mera, Cáceres y González ass. nova,
xenophylletosunt poposi, valerianetosunt nivalis Galán de Mera, Cáceres y González subass. nova
(Anthochloo-Dielsiochloetea, Anthochloo-Dielsiochloetalia, Nototrichion obcuneatae)
Inventario n° 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Arca m 2 2 2 2 2 2 100 100 10 10
Altitud (m) 3585 3585 3585 4458 4400 4325 4325 4300 4300
Orientación - - - - SE SE SO SO
Inclinación (%) 10 10 40 40
Características de asociaciones y unidades superiores
Dielsiochloa floribunda	 1	 2 1 1 1
Dissanthelium calycinum 4 4 3 4 2
Be/loa piptolepis 1 2 1 1
















Localidades.- 1-3: Tacna, alrededores de Turun-Turun; 4: Arequipa: sobre Chivay; 5: Arequipa: carretera
hacia Chivay, en el cruce de Cailloma; 6 y 7: Tacna, Nevado Antajave; 8 y 9: Tacna, alrededores de Aríaque
Putina
los roquedos basálticos del sur del Perú, aunque
probablemente también se extiende a las zonas
adyacentes de Bolivia y Chile. Son especies
características en su combinación florística:
Asplenium peruvianum, Be/loa schultzii,
Chersodoma diclina, Descurainia athrocarpa,
Galium corymbosum, Salpichroa glandulosa y
Valeriana nivalis.
La clase Not holaenetea niveae (Gutte, 1986)
validada con el órden basófilo Saxifragetalia
magellanicae Galán de Mera y Cáceres 2002 (Galán
de Mera et al., 2002a) presenta una amplia
distribución andina (Seibert & Menhofer, 1992).
Aparte de este orden podemos reconocer la alianza
Belloo schultzii-Salpichroion glandulosae Galán
de Mera, Cáceres y González all. nova (holotvus:
Chersodomo diclinae-Valerianetum nivalis Galán
de Mera, Cáceres y González ass. nova) que, a su
vez, valida al nuevo orden andino silicícola
Solpichroetalia glandulosae Galán de Mera,
Cáceres y González ordo novo (holotypus: Be/loo
schultzii-Salpichroion glandulosae Galán de Mera,
Cáceres y González all. nova).
La figura 5 representa la sucesión de la
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Tabla 12
Chersodomo diclinae-Valerianetum nivalis Galán de Mera, Cáceres y González ass. nova
(Notholaenetea, Salpichroetalia, Belloo-Salpichroion)
Inventario n° 2 3 4 5 6 7 8 9
Arca m 2 5 5 5 10 10 10 2 2 2
Altitud (m) 4200 4200 4200 4150 4150 4150 4450 4450 4450
Orientación SE SE SE O O O NO NO NO
Características de asociación y unidades superiores
Valeriana nivalis	 3 2 + 2 2 2
Chersodoma 3 3 1
Salpichroa glandulosa 2
Descurainia athrocarpa + 1




Caiophora superba 2 1
Ribes brachybotrys
Sis yin 	 peruvianum
l'estuca orthophylla
Bartsia diffusa
Localidades.- 1-3: Tacna, Abra Livini; 4-6: Puno, Santa Rosa; 7-9: Tacna, Roquedos junto a la laguna
Suches.
vegetación ligada a los medios petranos en el
departamento de Tacna.
7. Las arbustedas de los valles andinos
(Clase Lantano camarae-Chusqueetea
ramosissimae)
Dunalio spitiosae-Baccharidetum latifoliae Galán
de Mera, Cáceres y González ass. nova
[Tabla 13, holotypus ass. inv. 51
Las arbustedas andinas han sido descritas
en pocas ocasiones a pesar de su relación con las
actividades humanas, sobre todo, porque suelen
coincidir con las principales poblaciones marcando
los pisos bioelimaticos meso- y supratropical, los
de clima más benigno (Galán de Mera et al., 2002a).
Seibert & Menhofer (1991) y Seibert (19936)
comienzan a establecer la clasificación de este tipo
de comunidades al crear la alianza Saturejiotz
bolivianae en la cordillera oriental boliviana; en la
cordillera occidental de los Andes ya describimos
la alianza Mutisio acuminatae-Ophryosporion
peruviani (Galán de Mera et al., 2002a) a la que
pertenece esta nueva asociación.
Dunalio-Baccharidetum es una asociación
meso-supratropical (semiárido -subhúmedo) de
suelos profundos que retienen la humedad,
característica de los valles de los departamentos del
sur del Perú, entre Arequipa y Tacna, en la puna
seca. Es frecuente formando linderos de huertos, de
los andenes de cultivo, e incluso a las afueras de las
poblaciones. Tal como señala Seibert (1993a),
podemos encontrar una cierta variabilidad dentro
de este tipo de asociaciones (fig. 6). En la base de
los andenes y en las proximidades de los pueblos,
donde el suelo está más eutrofizado, se enriquece
con Otholobium pubescens y Viguiera procumbens
(otholobietosum pubescentis Galán de Mera,
Cáceres y González subass. nova, holotypus inv.
7); los huertos que han sido quemados y abandonados
comienzan a ser invadidos por la vegetación de
matorrales y pajonales con la aparición de un primer
estad ío de Calamagrostis intermedia (calamagrostietosum
intermediae Galán de Mera, Cáceres y González
subass. nova, holotypus inv. 10). Incluso Cortaderia
Mata llega a adoptar una posición ruderal ya que
aparece intercalada con los arbustos en acequias
que aportan el agua a los andenes.
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Tabla 13
Dunalio spinosae-Baccharidetunz latifahae Galán de Mera, Cáceres y González ass. nova,
baccharidetosum latifoliae, otholobietosum pubescentis
Galán de Mera, Cáceres y González subass. nova,
calanzagrostietosunz internzediae Galán de Mera, Cáceres y González subass. nova
(Lantano-Chusqueetea, Mutisio-Baccharidetalia, Mutisio-Ophriosporion)
Inventario n°	 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Área ni 2 	100 100 100 50 100 50 50 50 50 50
Altitud (m)	 3110 3010 3010 3100 3500 3200 3100 3100 3450 3450
Características de asociación y unidades superiores
Baccharis latifolia	 5	 4	 3	 3 4 4 5 4 + I
Ophryosporus peruvianus 1 1 2 2 2 2 1 1
Dunalia spinosa + 1 1
Mutisia acuminata 1 + 4
Calima buxifolia 3 2 2
Lupinus mutabais + +




Otholobium pubescens 1 2 1
Viguiera procumbens 1










Otros táxones: Solarium radicans 1, Descurainia sophia 1 en 1; Brassica campestris 1 en 3; Franseria
fruticosa +, Atriplex peruviana +, Arenaria  congest ifolia +, Lycium americanum 1, Erodium cicutarium +,
Nassella pubescens +, Era grostis weberbaueri + en 4; Achyroclyne alata +, Convolvulus arvensis + en 6;
Geranium columbinum + en 7; Thelipteris oligocarpa 2, Oenothera rosea + en 8; Plantago lanceo/ata +,
Calceolaria inamoena +, Proustia berberidifolia + en 9; Diplostephium tacorense +, Corryocactus
brevistylus + en 10.
Localidades.- 1-3: Tacna, entre Candarave y Aricota; 4: Tacna, Mal Paso; 5,9 y 10: Tacna, Tarata; 6: Tacna,
Estique; 7 y 8: Tacna, Estique Pampa.
8. Las series de vegetación
En la vegetación andina de la puna seca son
muy raros los bosques formadores de cabezas de
serie, solamente encontramos pequeñas áreas con
Polylepis besseri o P. tarapacana que se desarrollan
en situaciones favorecidas. El mapa de la figura 7
representa las series de vegetación del sur del Perú.
En 61 podemos observar que existen tres grandes
complejos de vegetación climatófila, la xerofftica,
que asciende hasta unos 3400 ni (Weberbauerocereo
weberbaueri-Browningieto candelaris S.,
Weberbauerocereo weberbaueri-Corryocacteto
brevistyli S., Corryocacto aurei-Browningieto
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Figura 6. Esquema de la vegetación en los andenes de cultivo de Candarave (Tacna). Vegetation scheme in
the crop terraces of Candarave (Tacna): 1- Dunalio spinosae-Baccharidetum latifoliae, 2- Dunalio
spinosae-Baccharidetum latzfoliae otholobietosum pubescentis, 3- Dunalio spinosae-Baccharidetum
latifoliae calamagrostietosum intermediae, 4- cultivos/crops, 5- Comunidad de Polypogon interruptus y
Eleoclzaris geniculatal Polypogon interruptus- Eleocharis geniculata community.
candelaris S. Oreocereo tacnaensis-Corryocacteto
brevistyli S.) y alcanza los valles interandinos
(Grindelio bolivianae-Corryocacteto puquiensis S.),
los tolares supra-orotropicales (Diplostephio
tacorensis-Parastrephieto lepidophyllae S.) y los
pajonales de altura (Parastrephio lucidae-Festuceto
orthophyllae S.). Únicamente, las series xerófilas
muestran etapas subseriales, con pastizales efímeros.
La vegetación edafohidrófila de mayor
extensión son las turberas (Eleocharito-Plantagineto
tubulosae S. y Wernerio-Puccinellieto oresigenae
S.), y en las áreas basales desérticas y subdesérticas
las comunidades de freatófitos (Schino mollis-
Acacieto macracanthae S. y Tecometo fulvae S.).
En la costa termo-mesomediterránea desde
Arequipa a Tacna es posible cartografiar cuatro
series climatófilas que contribuyen a la originalidad
del territorio: Philoglosso peruaviatzae-Urocarpideto
peruviani S. y Neoporterio islayensis-Neoraimondieto
arequipensis S., que incluyen un elevado número de
endemismos, y Tillandsieto purpureo-latifoliae S.
y Cistantho tovarii-Tillandsieto werdertnannii S.,
que significan formaciones vegetales únicas en el
Mundo al estar constituidas por aerófitos (Galán de
Mera et al., 1999).
ESQUEMA SINTAXONÓMICO
1. Matorrales ("tolares") y pastizales ("pajonales")
andinos
CALAMAGROSTIETEA VICUNARUM Rivas-
Martínez y Tovar 1982
+ Parastrephietalia lepidophyllae Navarro 1993
* Fabianion stephanii Galán de Mera, Cáceres y
González all. nova
1. Diplostephio tacorensis-Parastrephietum
lepidophyllae Galán de Mera, Cáceres y González
ass. noca [Tolares supra-orotropicales]
parastrephietosum lepidophyllae
corryocactetosum brevistyli Galán de Mera, Cáceres
y González subass. nova [Tolares xerófilos con
cactáceas]
polylepidetosum besseri Galán de Mera, Cáceres y
González subass. nova [Talares de suelos profundos
con guaita]
Calamagrostis intermedia DC [Áreas que se han
quemado]
Stipa icliu BC [Vegetación inicial ligada al pastoreo
con llamas y alpacas]
Nassella asplundii BC [Vegetación inicial ligada a
suelos pedregosos]
* Azorello compactae-Festurion orthophyllae
Galán de Mera, Cáceres y González all. nova
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Figura 7. Mapa de las series de vegetación del sur del Perú. 1- Serie termo-mesomediterranea y mesotropical
limeño -ariqueña y coquimbo-truxillense (Tacna-Tarapacá) freatófila del «chuvé», Tecoma fulva-Tecometo
fu/rae S., 2- Serie termo-mesomediterranea y mesotropical limeño-ariquefia y coquimbo-truxillense (C del Perú)
freatófila del «huarango», Acacia macracantha-Schino mollis-Acacieto macracanthae S., 3 - Complejos de
vegetación halófila de la costa (Distichlietum spicatae, Bacopo-Typhetum (lomingensis), 4- Serie termomediterranea
limeño-ariquefia hiperdrida acidófi la del «gigante», Neoraimondia arequipensis- Neoporterio islayensis-
Neoraimondieto arequipensis S., 5- Serie termo-mesomediterrnea limeño -ariquefla hiperdrida aerofítica del
«cardo de lomas», Tillandsia werdermannii- Cistantho tovarii-Tillandsieto werdermannii S., 6- Serie termo-
mesomediterranea limeño-ariqueña hiperdrida aerofítica del «cardo de lomas», Tillandsia latifolia- Tillandsieto
purpureo-latifoliae S., 7- Serie termo-mesomediterranea limeño -ariqueria hiperarida sabulícola del «grupu».
Urocarpidium peruvianum- Philoglosso peruvianae-Urocarpideto peruviani S., 8 - Serie mesotropical oruro-
arequiperia (Tacna-Tarapaca) hiperárida acidófila del «chunay», Browningia candelaris- Corryocacto aurei-
13rowningieto candelaris S., 9- Serie mesotropical oruro-arequipeña (Arequipa, Moquegua y N de Tacna)
hiperúrida acidófila del «chunay», Browningia candelaris- Weberbauerocereo weberbaueri-Browningieto
candelaris S., 10- Serie meso-supratropical oruro-arequipeña semiárido-árida acidófila de Corryocactus puquiensis-
Grindelio bolivianae-Corryocacteto puquiensis S., 11- Serie mesotropical oruro-arequipeña (Tacna-Tarapacá)
árido - semiárida acidófila de Corryocactus brevistylus- Oreocereo tacnaensis-Corryocacteto brevistyli S., 12 -
Serie mesotropical oruro - arequipefia (Arequipa, Moquegua y N de Tacna) árido - semiárida acidófi la de
Corryocactus brevistylus- Weberbauerocereo weberbaueri-Corryocacteto brevistyli S., 13 - Serie supra - orotropical
oruro - arequipefia semiárido - subhúmeda acidófila de la (tola», Parastrephia lepidophylla-Diplostephio tacorensis-
Parastrephieto lepidophyllae S., 13a - faciación semiárida de suelos deleznables con Corryocactus brevistylus,
13b- faciación de suelos profundos con Polylepis besseri y Chuquiraga rotundifolia, 14- Serie oro-criorotropical
oruro-arequipefía edafohidrófila (turberas haláfilas) de Puccinellia oresigena- Wernerio pygmaeae-Puccinellieto
oresigenae S., 15 - Complejos de vegetación palustre altoandina (Scirpetum tatorae, Lemnetum minuto-gibbae),
16 - Serie oro - criorotropical oruro - arequipefia y ancashino - paceña (meridional) edafohidrófila (turberas oligófilas)
de Plantago tubulosa- Eleocharito tucumanensis-Plantagineto tubulosae S., 17 - Serie oro - criorotropical oruro-
arequipeña seco-subhtimeda acidófi la de la «paja de puna», Festuca orthophylla- Parastrephio lucidae-Festuceto
orthophvIlae S. (incl. faciación de pedregales fijos con Azore/la compacta), 17a- faciación de zonas resguardadas
de los vientos fríos del S, con Polylepis tarapacana, 18- Complejos de vegetación rupícola y de pedregales
(Belloo-Dissanthelietum, Nototricho-Xenophylletum, Chersodomo-Valerianetum), 19 - Serie supra - orotropical
ancashino - paceña subhúmedo - hameda acidófila de la «ocksha», Calamagrostis antoniana- Festuco dolichophyllae-
Calamagrostieto antonianae S. Map of the vegetation series of Southern Peru. I- Thermo-mesomediterranean
and mesotropical (Tacna-Tarapacá) freatofilous series of the «chuvé», Tecoma fulva-Tecometo fulvae S., 2-
Thermo-mesomediterranean and mesotropical (C of Peru) freatofilous series of the «huarango», Acacia
macracantha-Schino mollis-Acacieto macracanthae S., 3- Halophilous vegetation complex of the coast
(Distichlietum spicatae, Bacopo-Typhetum domingensis), 4- Thermomediterranean (Lima-Arica) hyperarid
acidophilous series of the «gigante», Neoraimondia arequipensis- Neoporterio islayensis-Neoraimondieto
arequipensis S., 5- Thermo-mesomediterranean (Lima-Arica) hverarid aerophitic series of the «cardo de
lomas», Tillandsia werdermannii- Cistantho tovarii-Tillandsieto sv'erdermannii S., 6- Thermo-mesomediterranean
(Lima-Arica) hyperarid aerophitic series of the «cardo de lomas», Tillandsia latifolia- Tillandsieto purpureo-
latifoliae S., 7- Thermo-mesomediterranean ( Lima-Arica) hyperarid sandy , series of the «grupu», Urocarpidium
peruvianum- Philoglosso peruvianae-Urocarpideto peruviani S., 8- Mesotropical (Tacna-Tarapacá) hyperarid
acidophilous series of the «chunay», Browningia candelaris- Corryocacto aurei-Browningieto candelaris S., 9-
Mesotropical (Arequipa, Moquegua and N Tacna) hyperarid acidophilous series of the «chunay», Browningia
candelaris- Weberbauerocereo weberbaueri-Browningieto candelaris S., 10- Meso-supratropical (Oruro-
Arequipa) semiarid-arid acidophilous series of the Corryocactus puquiensis- Grindelio bolivianae-Corryocacteto
puquiensis S., 11- Mesotropical (Tacna-Parapacd) arid-semiarid acidophilous series of the Corryocactus
brevistvlus- Oreocereo tacnaensis-Corryocacteto brevistyli S., 12- Mesotropical (Arequipa, Moquegua and N
Tacna) arid-semiarid acidophilous series of the Corryocactus brevistylus- Weberbauerocereo sveberbaueri-
Corryocacteto brevistvli S., 13- Supra-orotropical (Oruro-Arequipa) semiarid-subhumid acidophilous series of
the «fa/a», Parastrep6ia lepidophylla-Diplostephio tacorensis-Parastrephieto lepidophyllae S., 13a- semiarid
type with Corryocactus brevistylus on fragile soils, 136- type with Polylepis besseri and Chuquiraga rotundifolia
on deep soils, 14- Oro-cryorotropical (Oruro-Arequipa) edapho-hydrophilous (halophilous bogs) series with
Puccinellia oresigena- Wernerio pygmaeae-Puccinellieto oresigenae S., 15- Marshy vegetation complex of the
High Andes (Scirpetum tatorae, Lemnetum minum-gibbae), 16- Oro-cryorotropical (Oruro-Arequipa and Ancash-
La Paz) edapho-hydrophilous (oligophilous bogs) series with Plantago tubulosa- Eleocharito tucumanensis-
Plantagineto tubulosae S., 17- Oro-crvorotropical (Oruro-Arequipa) dry-subhumid acidophilous series of the
«paja de puna», Festuca orthophylld - Parastrephio lucidae-Festuceto orthophyllae S. (type with Azorella
compacta on static stones is included), 17a- type of preserved zones of the could south winds, with Polylepis
tarapacana, 18- Rupiculous and mobile stone vegetation complex (Belloo-Dissanthelietum, Nototricho-
XenophvIletum, Chersodomo-Valerianetum), 19 - Supra-orotropical (Ancash-La Paz) subhumid-humid
acidoph'ilous series of the «ocksha», Calamagrostis rmtoniana- Festuco dolichophyllae-Calamagrostieto
antonianae S.
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2. Parastrephio lucidae-Festucetum orthophyllae
Galán de Mera, Cáceres y González ass. nova
[Pajonal-tolares oro-criorotropicales]
festucetosum orthophyllae
azorelletosum compactae Galán de Mera, Cáceres
y González subass. nova [Laderas pedregosas]
polylepidetosum tarapacanae Galán de Mera,
Cáceres y González subass. nova [Laderas
protegidas con kewiña]
Stipa ichu BC [Vegetación inicial ligada al pastoreo
con llamas y alpacas]
Pycnophyllum molle BC [Vegetación inicial ligada
al pastoreo sobre suelos húmedos]
2. Vegetación de las turberas andinas
PLANTA GIN! 	RIGIDAE-DISTICHIETEA
MUSCOIDIS Rivas-Martínez y Tovar 1982
+ Plantaginetalia tubulosae Gutte 1985 [lectotypus
elegido aquí]
* Hypsello reniformis-Plantaginion tubulosae
Galán de Mera, Cáceres y González all. nova
3. Eleocharito tucumanensis-Plantaginetum
tubulosae Seibert 1993 [Bofedales del altiplano
septentrional]
* Oxychloion andinae Ruthsatz 1995 (Wernerion
pygmaeae Ruthsatz 1977 ex Galán de Mera, Rosa y
Cáceres 2002)
4. Wernerio pygmaeae-Puccinellietum oresigenae
Galán de Mera, Cáceres y González ass. nova
[Turberas de aguas salobres]
+ Calamagrostietalia nitidulae Galán de Mera,
Cáceres y González ordo novo
* Calamagrostion chrysanthae Rivas-Martínez y
Tovar 1982
5. Calamagrostietum nitidulo-chrysanthae Gutte
1980 [Graminales iniciadores de la formación de
turberas]
3. Vegetación acuática y helofítica
POTAMETEA Klika in Klika & Novák 1941
+ Nymphaeetalia amplae Knapp 1964 ex Borhidi,
Muñiz & Del Risco (1979) 1983
* Potamion illinoensis Borhidi in Borhidi, Muñiz &
Del Risco (1979) 1983
6. Ranunculeturn limoselloidis Galán de Mera,
Cáceres y González ass. nova
[Aguas someras oligotróficas]
7. Myriophylletum guitensis Seibert 1993 [Aguas
profundas oligotróficas]
myriophylletosum quitensis
elodeetosumpotamogetonis Galán de Mera, Cáceres
y González subass. nova [Aguas con aumento de
nitrógeno orgánico]
8. Stuckenietum punensis Galán de Mera, Cáceres
y González ass. nova [Aguas corrientes]
LEMNETEA MINORIS R.Tx. ex O. Bol6s &
Masclans 1955
+ Lemnetalia gibbae Landolt 1999 prov.
* Azollo	 gibbae Landolt 1999
prov.
9. Lemnetum minuto-gibbae Libermann Cruz,
Pedrotti & Venanzoni 1988 [Acropleustófitos de
aguas oligotróficas]
PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA Klika in Klika
& Novák 1941
+ Gynerio-Bambusetalia Borhidi in Borhidi, Muñiz
& Del Risco (1979) 1983
* Cortaderion jubatae Galán de Mera, Cáceres y
González all. nova
10. Cortaderielum jubatae Galán de Mera, Cáceres
y González ass. nova [Helófitos de cauces
quijarrosos andinos]
PLANTAGINETEA AUSTRALIS Gutte 1986
11. Comunidad de Polypogon interruptus y
Eleocharis geniculata [Juncales y herbazales de
pequeñas depresiones encharcadas]
12. Rorippa nasturtium-aguaticum-Veronica
anagallis-aguatica DC [Comunidades invasoras de
origen holártico]
4. Vegetación de suelos poligonales y pedregales
ANTHOCHLOO LEPIDULAE-DIELSIOCHLOETEA
FLOR1BUNDAE Rivas-Martínez & Tovar 1982
+ Anthochloo lepidulae-Dielsiochloetalia floribundae
Rivas-Martínez & Tovar 1982
* Chaetantherion sphaeroidalis Galán de Mera,
Cáceres y González all. nova [Altiplano meridional
del SO de Bolivia, Argentina y Chile]
* Nototrichion obruneatae Galán de Mera, Cáceres
y González all. nova [Altiplano septentrional de
Perú y Bolivia]
13. Belloo piptolepis-Dissanthelietum calycini
Galán de Mera, Cáceres y González ass. nova
[Graminales de suelos poligonales]
dissanthelietosum calycini
azorelletosum diapensioidis Galán de Mera, Cáceres
y González subass. nova [ Subasociación de la zona
más septentrional de la puna seca]
14. Nototricho obcuneatae-Xenophylletum poposi
Galán de Mera, Cáceres y González ass. nova
[Vegetación de pedregales móviles]
xenophylletosum poposi
valerianetosum nivalis Galán de Mera, Cáceres y
González subass. nova [Subasociación de cantos
fijos y gruesos]
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5. La vegetación fisurícola
NOTHOLAENETEA NIVEAE Gutte 1986
+ Salpichroetalia glandulosae Galán de Mera,
Cáceres y González ordo novo
*Belloo schultzii-Salpichroion glandulosae Galán
de Mera, Cáceres y González all. nova
15. Chersodomo diclinae-Valerianetum nivalis




RAMOSISSIMAE Bolós, Cervi y Hatschbach 1991
Mutisio acuminatae-Baccharidetalia latifoliae
Galán de Mera y Cáceres in Galán de Mera, Rosa y
Cáceres 2002
* Mutisio acuminatae-Ophryosporion peruviani
Galán de Mera y Cáceres in Galán de Mera, Rosa y
Cáceres 2002
16. Dunalio spinosae-Baccharidetum latifoliae
Galán de Mera, Cáceres y González ass. nova
[Arbustedas andinas]
baccharidetosum latifoliae
otholobietosum pubescentis Galán de Mera, Cáceres
y González subass. nova ¡Suelos eutrofizados]
calamagrostietosum intermediae Galán de Mera,
Cáceres y González subass. nova [Huertos
incendiados y abandonados]
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